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orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan 
dalam daftar pustaka. 
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ABSTRAK 
Telah dilakukan modifikasi lempung montmorillonit dengan senyawa 
aminosilan sebagai adsorben zat warna Remazol brilliant blue r. Tujuan penelitian 
ini adalah mengetahui perubahan karakter montmorillonit termodifikasi 
aminosilan serta adsorpsinya terhadap zat warna Remazol brilliant blue r. 
Senyawa aminosilan disintesis melalui aminolisis GPTMS dengan etilen diamin 
dengan perbandingan 1:5 mol/mol. Modifikasi montmorillonit dilakukan dalam 
medium toluena selama 24 jam menggunakan proses refluks. Karakterisasi 
montmorillonit dan montmorillonit termodifikasi aminosilan dilakukan dengan 
XRD, FTIR, SAA, SEM-EDX dan TGA. Konsentrasi zat warna Remazol brilliant 
blue r diuji dengan spektrofotometer UV-Vis. 
Difraktogram XRD montmorillonit termodifikasi aminosilan menunjukkan 
perbedaan dengan difraktogram montmorillonit yang ditandai dengan munculnya 
puncak baru pada 2θ = 23,70° serta kenaikan intensitas pada 2θ = 26,36°. Analisis 
gugus fungsi montmorillonit termodifikasi aminosilan dengan FTIR menunjukkan 
adanya perbedaan serapan dengan serapan montmorillonit yang ditandai dengan 
munculnya serapan gugus –CH2 asimetris dan simetris pada 2937,71 cm
-1
 dan 
2873,09 cm
-1
. Analisis luas permukaan dengan SAA menunjukkan adanya 
penurunan luas permukaan pada montmorillonit termodifikasi aminosilan, yaitu 
dari 208,4 m
2
/g menjadi 26,54 m
2
/g. Morfologi permukaan montmorillonit 
termodifikasi aminosilan lebih halus dari montmorillonit serta terdapatnya atom 
karbon (C) dan nitrogen (N) pada montmorillonit termodifikasi aminosilan. Hasil 
analisis dengan TGA menunjukkan bahwa montmorillonit termodifikasi 
aminosilan mempunyai suhu  dekomposisi lebih tinggi dari pada montmorillonit. 
Kondisi optimum adsorpsi zat warna Remazol brilliant blue r oleh montmorillonit 
termodifikasi aminosilan adalah pada pH 3 dan waktu kontak 20 menit dengan 
kapasitas adsorpsi sebesar 57,40 (mg/g). Jenis isoterm adsorpsi zat warna Remazol 
brilliant blue r oleh montmorillonit termodifikasi aminosilan mengikuti 
persamaan isoterm adsorpsi Langmuir. 
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ADSORPTION OF REMAZOL BRILLIANT BLUE R DYE ON 
AMINOSILANE-MODIFIED MONTMORILLONITE 
 
BAGUS TAUFIQ ARDIANTO 
 
Department of Chemistry, Faculty of Mathematics and Natural Science  
Sebelas Maret University 
 
ABSTRACT 
 The modification of montmorillonite clay surface with aminosilane as 
Remazol brilliant blue r dye's adsorbent has been conducted. This study aimed to 
deterimine the character changes of aminosilane-modified montmorillonite and its 
adsorption to Remazol brilliant blue r dye. The aminosilane compounds were 
synthesized through a GPTMS aminolysis process with ethylenediamine in the 
ratio of 1:5 mol/mol. The modification of montmorillonite was perfomed in 
toluene for 24 hours using reflux process. Montmorillonite and aminosilane-
modified montmorillonite were characterized using XRD, FTIR, SAA, SEM-EDX 
and TGA. Remazol brilliant blue r concentration was examinated using UV-Vis 
spectrophotometer. 
 Difractrogram of aminosilane-modified montmorillonite showed 
difference from difractrogram of montmorillonite by appearance of a new peak at 
2θ = 23.70o and the increasing intensity at 2θ = 26.36o. Functional group analysis 
of aminosilane-modified montmorillonite using FTIR showed difference from 
montmorillonite, marked by appearance the asymmetry and symmetry –CH2 
functional group at 2937,71 cm
-1 
and 2873,09 cm
-1
. The result of SAA analysis 
revealed surface area of aminosilane-modified montmorillonite decreased from 
208,4 m
2
/g to 26,54 m
2
/g. Compared to montmorillonite, morphology of 
aminosilane-modified montmorillonite surface is smoother than montmorillite. 
Besides that, carbon and nitrogen atoms were found on aminosilane-modified 
montmorillonite surface. The result of TGA analysis revealed that aminosilane-
modified montmorillonite has higher thermal decomposition than 
montmorillonite. The optimum adsorption of Remazol brilliant blue r dye using 
aminosilane-modified montmorillonit was obtained on pH 3 and contact time at 
20 minutes with 57,40 (mg/g) adsorption capacity. The type of adsorption for 
Remazol brilliant blue r by aminosilane-modified montmorillonit was obtained 
using Langmuir isotherm. 
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MOTTO 
 
“Sometimes life hits you in the head with a brick. Don’t lose faith” 
(Steve Jobs) 
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